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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Метою дослідження є визначення основних проблем 
аграрного сектору економіки України. Завданням дослідження є аналіз сучасного стану 
аграрного сектору України та виявлення актуальних напрямів його розвитку в сучасних 
умовах.  
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси розвитку аграрного 
сектору України. 
Методи та засоби дослідження. У процесі дослідження використанні основні 
положення системного підходу. Конкретні наукові результати одержано з 
використанням загальнонаукових методів наукового пізнання: аналізу, синтезу, 
порівняльного методу. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Сформовані основні шляхи вирішення проблем аграрного сектору України на основі 
проведеного дослідження. 
Результати дослідження. Від стану розвитку аграрного сектору країни 
залежить нормальне функціонування всього господарства і добробут населення. А з 
початку 90-х років аграрний сектор України охопила глибока економічна криза. За час 
цієї кризи сільське господарство України зазнало величезних збитків. Так, протягом 90-
х років обсяги виробництва в сільському господарстві скоротилися в 1,6 рази. За 
обсягом виробництва багатьох видів сільськогосподарської продукції наша держава 
виявилася відкинутою майже на 40 років назад. Україні потрібно орієнтуватись на нові 
підходи аграрної політики, що функціонує в ЄС, які сформовані на основі великого 
досвіду та націлені на підтримку розвитку сільської території загалом [1].  
До актуальних проблем аграрного сектору України відносяться: 
 слабкий розвиток логістичних зв’язків, а саме стан розвитку системи аграрної 
логістики не відповідає сучасним вимогам і призводить до економічних втрат як 
сільгоспвиробників, так й інших економічних суб’єктів, задіяних у процесі 
просування сільгосппродукції на ринки; 
 низький попит аграрної техніки та слабка конкурентоспроможність з імпортними 
виробниками; 
 відсутність макроекономічної стабільності в країні [2]. 
Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української національної 
економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої 
держави, дає значній частині сільського населення робочі місця. При тому, що 
аграрний сектор забезпечує близько 60% фонду споживання населення, займає друге 
місце серед секторів економіки у товарній структурі експорту і залишається практично 
єдиною галуззю, яка багато років поспіль забезпечує позитивне зовнішньоторгівельне 
сальдо, економічні можливості його використовуються не повністю.  Тому для його 
процвітання потрібно вирішити багато проблем і докласти великих зусиль.  Звідси 
очевидні напрями нової аграрної політики на найближчу перспективу, а саме 
удосконалення цінової політики, яка б відновила паритетність цін і забезпечила 
позитивну цінову підтримку сільськогосподарських виробників;  удосконалення 
бюджетної підтримки аграрного сектору з боку держави та  впровадження 
перспективних агротехнологій, а отже підвищення продуктивності виробництва, 
зниження витрат на одиницю продукції, зміцнення її конкурентоспроможності [3].  
Для України також дуже важливо не допустити повторення помилок "старої" 
аграрної політики ЄС, що була націлена на підтримку цін і виробництва, не 




стимулювала до конкуренції, підривала фіскальну стійкість ЄС і призводила до 
міждержавних торговельних конфліктів. Тому потрібно орієнтуватись на нові підходи 
аграрної політики ЄС, сформовані на основі великого досвіду, націлені на підтримку 
розвитку сільської території загалом.  
Проаналізувавши проблеми України були сформовані наступні шляхи для їх 
вирішення: 
 будівництво сільських доріг з твердим покриттям, адже сільське бездоріжжя - одна 
з найслабших ланок сільської інфраструктури, відновлення соціальної 
інфраструктури, використання річкового транспорту, будівництво доріг, які 
придатні для великогабаритних перевезень, розвиток залізничного транспорту для 
перевозу сільськогосподарської продукції; 
 підтримка та розвиток виробництва та продажу новітньої сільськогосподарської 
техніки вітчизняного товаровиробника; підвищення якості вітчизняного виробника 
шляхом впровадження у виробництво інноваційних технологій, виробництво 
потужніших машин; 
 для розвитку аграрного сектору України держава повинна направити всі свої 
доходи на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок 
механізації, хімізації, автоматизації виробництва, за рахунок освоєння нових 
технологій, виведення високоврожайних, хворобостійких сортів рослин і порід 
тварин [3]. 
Ці заходи із стимулювання інноваційного процесу, де головна роль відводиться 
державі, мають сприяти подоланню наявного суттєвого відставання аграрного сектору 
України від розвинених країн світу, виробництву конкурентоспроможної продукції, 
можливості збільшення експорту готової продукції на зовнішні ринки. 
Успішний розвиток агроінновацій також залежить від рівня розвитку і 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу в різних секторах 
промисловості: машинобудівному, мікробіологічному, хімічному тощо. Статус України 
як індустріальної держави з значною часткою аграрного сектору підтверджує 
можливість комплексного розвитку інноваційного процесу в економіці. 
Висновки. Дослідження сучасного стану аграрного сектора економіки України 
вказують на існування проблем, які потребують негайного вирішення, а саме 
забезпечення фінансової допомоги розвитку аграрного комплексу з боку держави, 
скорочення витрат та збільшення прибутку, підвищення конкурентоспроможності 
аграрної продукції, підвищення якості виробництва аграрної техніки та розвиток 
аграрної логістики за допомогою створення нових доріг, залізниць, портів для 
перевезення сільськогосподарської продукції. 
За допомогою інновацій можна досягти нового, якісного рівня у виробництві, 
проте аграрний сектор залишається найбільш консервативним до нововведень, 
порівняно з іншими секторами. Основною метою інновацій в аграрному секторі є 
забезпечення економічності та екологічності виробництва. За теперішніх умов для 
України надзвичайно важливим є активізація інноваційних процесів, що здатні 
забезпечити потрібний розвиток аграрного сектору. 
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